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 This research aims to improve the teacher skill and student learning result 
by applying Contextual Teaching and Learning using Pictorial Riddle media in 
the materials of respecting the joint decision of civics education. 
 The action hypotheses are the learning result of civics education and 
teacher skill by applying Contextual Teaching and Learning model in V grade of 
SD 2 Pesagi. The independent variable of this research is Contextual Teaching 
and Learning model using Pictorial Riddle, meanwhile the dependent variable is 
the learning result of civics education in the materials of respecting the joint 
decision. The instruments of this research are interview, observation, test and 
documentation. The data analyses are quantitative and qualitative. 
 The results of this research show that the application of Contextual 
Teaching and Learning by using Pictorial Riddle media can improve the teacher 
skill in managing the learning process. In cycle I obtains 74,58% (good) and it 
increases to 88,75% (very good) in cycle II. The cognitive learning result 
increases in cycle I 77,78% (good) to 88,89% (very good) in cycle II. The 
affective learning result increases in cycle I 71,75% (good) to 82,49% (very good) 
in cycle II. The psychomotor learning result increase in cycle I 62,07% (enough) 
to 82,49% (very good) in cycle II. 
 Based on the results of classroom action research that has done in SD 2 
Pesagi, the researcher concludes that the application of Contextual Teaching and 
Learning model by using Pictorial Riddle media can improve the teacher skill and 
student learning result through cognitive, affective and psychomotor aspects in the 
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PKn 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dan hasil 
belajar siswa dengan menerapkan model Contextual Teaching And Learning 
berbantuan media Pictorial Riddle pada mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan pada materi menghargai keputusan bersama. 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah hasil belajar PKn dan 
keterampilan guru dengan diterapkannya model pembelajaran Contextual 
Teaching And Learning  pada kelas V SD 2 Pesagi Pati dapat meningkat. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Contextual Teaching And 
Learning berbantuan media Pictorial Riddle, sedangkan variabel terikatnya adalah 
hasil belajar PKn materi menghargai keputusan bersama. Metode pengumpulan 
data berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Contextual Teaching And Learning berbantuan media Pictorial Riddle dapat 
meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus 
II dari rata-rata persentase 74,58% (baik)menjadi 88,75%(sangat baik). Hasil 
belajar pada ranah kognitif meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu dari 77,78% 
(baik)menjadi 88,89%(sangat baik). Hasil belajar ranah afektif mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 71,75% (baik)menjadi 82,49%(sangat 
baik). Hasil belajar pada ranah psikomotorik juga mengalami peningkatan dari 
siklus I ke siklus II yaitu 62,07% (cukup)menjadi 82,49%(sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan, dapat  
disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran Contextual Teaching 
And Learning berbantuan media Pictorial Riddle dapat meningkatkan 
keterampilan guru dan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotorik pada pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama kelas V 
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1.1 Latar Belakang 
Pendidikan merupakan suatu proses untuk membantu manusia dalam 
mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang 
terjadi dalam kehidupan. Pendidikan merupakan sarana dan wadah pembinaan 
dan pembentukan sumber daya manusia, oleh karena itu pemerintah 
mengajurkan agar setiap orang dapat memperoleh pendidikan tingkat dasar. 
pendidikan tingkat dasar menentukan pembentukan sumber daya manusia 
yang berkualitas. Hal ini disebabkan karena pendidikan tingkat dasar 
merupakan tempat pertama anak sebagai siswa memperoleh pendidikan 
formal. Pendidikan tingkat dasar merupakan lembaga untuk menanamkan 
konsep dasar berbagai ilmu. 
Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi menusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah 
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagimana tercantum 
